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The Local Community and the Reorganization of the School District :
Focused on Renaming of the School, Making a New School Song,
and the Monuments Built in the School
AIZAWA Ryotaro
Abstract : This is a study on the reorganization of the school districts and the local community. Especially,
I focus on the renaming of the school, making a new school song, and the monuments made in the school.
In 2009, four elementary schools in the northwestern part of Hyogo district, Kobe city, were unified. As a
result, Yumeno-no-oka elementary school was established as a new unified one. Education Board of Kobe
city and the principal of the school took a big thought for the balance of the four unified schools. Taking a











































































図 1 神戸市立夢野の丘小学及び統合された 4つの小学校
区の位置関係
表 1 各校の開校時期
大正 9年 4月 菊水尋常小学校開校
昭和 3年 4月 鵯越尋常小学校開校
昭和 33年 4月 東山小学校開校（鵯越小・川池小より分
離）
昭和 48年 4月 夢野小学校開校（鵯越小・名倉小より分
離）
平成 21年 4月 旧夢野小学校校地に夢野の丘小学校開校
（プレハブ校舎増築による仮校舎含む）
平成 23年 1月 旧東山小学校校地に夢野の丘小学校移転
（新校舎完成による引っ越し）
※「閉校記念誌」4）より筆者作成













































































































































1．希望に明るく 夢野丘 行く手はるばる ちぬの海 ながめ妙なる 里に立つ この学びやぞ 母なれや
2．清き流れや 菊水の かわらぬ操を とりもちて まことつくさん 日を新た 進まん国の 民として
3．七つの海に つながりて 咲ける文化の 花むらを かおり豊けく つちかいて 世界の友に 分かたなん
【鵯越小学校校歌】
1．暁の色 さわやかに 笹りんどうに 輝けば 鵯越のまなびやに 香ぐわしふた葉 萌えいずる
2．希望のともづな とく千船 扇の港虹の町 夢野の丘の下に見て 学ぶわれらに 栄えあり
3．まことを求め 身をきたえ 全き人となりゆかん 高き望みを 胸にしめ いざもろともに いそしまん
【東山小学校校歌】
1．仰ぐ青空 白い雲 山はみどりに どこまでも のぞみの虹を ふきあげて 海原におう 遠くから そよかぜ
にのって あふれくる 光にはずむ 東山校
2．国のほこりの 花の香を のせていつでも どこででも まぶたにうかぶ ひとすじの 流れが澄んだ 音立て
る 陽のあたる窓はあかるくて 学びにはげむ 東山校
【夢野小学校校歌】
1．国際港都の海のなみ ポートタワーを下にみて きょうも きのうもはげみあう 希望あふれる 学び舎は 夢
野 夢野 あヽ 母校
2．歴史も古きふるさとの 清い空気の空のもと きょうも あしたもきたえあう 心豊かな学び舎は 夢野 夢野
あヽ 母校
【夢野の丘小学校校歌】
1．朝日かがやく夢野の丘に 明るい歌声ひびきあう 長い歴史を受け継いで 集う瞳は澄みわたり 豊かな心 明
るい笑顔 高きをめざし 夢をもち 学ぶわれらに希望あり
2．風吹きそよぐ夢野の丘に 元気なかけ声こだまする 新たな歴史を刻みつつ 集う瞳は輝いて 強い身体 みな
ぎる力 明日に向かって夢をもち 羽ばたくわれらに 未来あり
※下線は筆者による。













































































































２）平成 20年 10月 14日神戸市教育委員会事務局総務部
学校再開発・振興室作成記者発表資料より。
















９）平成 20年 10月 14日，教育委員会事務局総務部学校
再開発・振興室作成の記者発表資料より。
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